

















香川 正俊 ………… ()
ヨーロッパ経済の歴史的空間















チャンドラーと経営戦略論 喬 晋建 …………(')
調査研究シリーズ
境界文化考 古代中国の黄河流域 豊田 謙二 …………()
報 告
日本統治時代の台湾生活誌 (Ⅲ) 柴 公也 …………()
資 料










熊 本 学 園 大 学 付 属






















喬 晋建 教 授
豊田 謙二 教 授
柴 公也 教 授
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